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ENNAKKOTIETOJA TIELIIKENNEVAHINGOISTA 
I VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 1971
Tieliikennevahinkotilasto käsittää 
poliisin tietoon tulleet teillä, ka­
duilla ja muilla yleisillä paikoilla 
sattuneet liikennevahingot. Tiedot 
saadaan poliisipiiristä, jonka alu­
eella onnettomuus on tapahtunut.
Tässä neljännesvuositilastossa jul­
kaistavat tiedot ovat ennakkotietoja. 
Lopulliset luvut julkaistaan vuosi- 
tilastossa, joka ilmestyy samassa 
sarjassa v„ 1972.
Ennakkotietojen mukaan kuoli kaupun­
geissa ja kauppaloissa sattuneissa 
tieliikennevahingoissa vuoden 1971 en­
simmäisellä neljänneksellä 82 henkeä, 
mikä oli 64 % enemmän kuin vuoden 1970 
vastaavalla neljänneksellä. Maalais­
kunnissa vastaava nousu oli 4
Loukkaantuneiden määrä nousi kaupun­
geissa ja kauppaloissa 11 % ja maa­
laiskunnissa 8 %. Suhteellisesti eni­
ten lisääntyi kuolleiden polkupyöräi­
lijäin määrä, seitsemästä kuuteentois­
ta. Kuolleiden jalankulkijoiden mää­
rässä tapahtui 27 %:n nousu. Jalan­
kulkijat muodostivat suurimman ryhmän 
(n. 40 %) tieliikenteessä kuolleista.
FÖRHANDSUPPGIFTER OM VÄGTRAFIKOLYCKS- 
FALLEN UNDER I ÄRSKVARTALET 1971
Statistiken over vägtrafikolyckor om- 
fattar de pä vägar, gator och andra 
allmänna platser inträffade trafik- 
olyckor, som kommit tili polisens 
kännedom. Uppgifterna erhalls fran 
det polisdistrikt, där trafikolyckan 
inträffat. De uppgifter som publiceras 
i denna kvartalsstatistik är förhands- 
uppgifter. De slutliga talen publiceras 
i ärsstatistiken som utkommer i samma 
serie är 1972.
Enligt förhandsuppgifterna dödades 82 per- 
soner i vägtrafikolyckor i städer och 
köpingar under det första kvartalet är 
1971 vilket var 64 % mera än under mot 
svarande kvartal är 1970. I landskommu- 
nerna var motsvarande ökning 4 ?o.
Antalet skadade steg i städer och köpin­
gar med 11 % och i landskommuner med 8 %. 
Relativt sett mest ökade antalet dödade 
cyklister, frän sju tili sexton. Antalet 
dödade fotgängare ökade med 27 %. Fot- 
gängarna ütgjorde den största gruppen 
(c. 40 %) bland vägtrafikens dödsoffer.
Vahingot - Olyckor med Henkilöt-Personer
Kuolemaan 
johtaneet- 
Dödlig ut- 
?äng
Muihin henki- 
lövammoihin ■ 
joht.-Annan 
personskada
Omaisuus- 
vaur. joht-s 
Egendoms- 
skador
Kuolleet-
Dödade
Loukkaan­
tuneet - 
Skadade
1971, I nelj. - I kvart. 
enn.tieto-förhandsuppg. 181 2 218 5 642 202 3 365
1970, I nelj. - I kvart. 
enn.tieto-förhandsuppg. 148 2 038 5 547 165 3 O67
lopull.tieto-slutl.uppg . 159 2 O58 5 626 177 3 101
1969, I nelj. - I kvart. 
enn.tieto-förhandsuppg. 134 1 844 5 038 154 2 564
lopull.tieto-slutl.uppg . 154 1 872 5 134 174 2 609
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2TAULULUETTELO - TABELLFÖRTECKNING 
Taulu - Tabell
1. Henkilövahinkoihin johtaneiden liikenneonnettomuuksien sekä niissä 
kuolleiden ja loukkaantuneiden määrät lääneittäin nopeusrajoitus- 
alueilla sekä niiden ulkopuolella ensimmäisellä neljänneksellä
v. 1971 - Vägtrafikolyckor som lett tili personskador ooh antalet 
dödade ooh skadade, länsvis i ooh utanför hastighetsbegränsnings- 
omräden under första kvartalet är 1971
2. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt iän ja 
sukupuolen mukaan kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa 
ensimmäisellä neljänneksellä v. 1971 - I vägtrafikolyckor dödade 
ooh skadade personer enligt kon ooh älder i städer, köpingar ooh 
landskommuner under första kvartalet är 1971
3. Eri liikenneyksiköissä kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt ikäryh­
män ja sukupuolen mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v„ 1971 -
I olika trafikenheter dödade ooh skadade personer enligt älders- 
grupp ooh kön under första kvartalet är 1971
¿f. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot ja alkoholitapauk- 
set sekä henkilövaramoja saaneiden lukumäärä viikonpäivän mukaan 
kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa ensimmäisellä nel­
jänneksellä v. 1971 - Vägtrafikolyckor, som lett tili person­
skador och alkoholfallen samt antalet dödade och skadade enligt 
veckodag i städer, köpingar och landskommuner under första kvarta­
let är 1971
5« Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä kuolleiden ja 
loukkaantuneiden luku vuorokaudenajan mukaan ensimmäisellä neljän­
neksellä v. 1971 - Vägtrafikolyckor, som lett tili personskador 
samt antalet dödade och skadade enligt tiden pä dygnet under första 
kvartalet är 1971
6. Kuljettajia, matkustajia ja jalankulkijoita kohdanneet henkilöva­
hingot eri liikennöijäryhmissä ensimmäisellä neljänneksellä v. 1971 
- Dödade och skadade förare, passagerare samt fotgängare i olika 
trafikantgrupper under första kvartalet är 1971
7. Kuolemaan ja loukkaantumiseen johtaneet liikenneonnettomuudet ta- 
pahtumatilanteen mukaan kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskun­
nissa sekä nopeusrajoitusalueilla ja niiden ulkopuolella ensimmäi­
sellä neljänneksellä v. 1971 - Vägtrafikolyckor med dödlig utgäng 
eller annan personskada enligt händelsesituation i städer, köpin­
gar och landskommuner samt i och utanför hastighetsbegränsnings- 
omräden under första kvartalet är 1971
80 Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot tapahtumapaikan olo­
suhteiden mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1971 - Trafikolyckor, 
som lett tili personskador enligt förhällanden pä händelseplatser 
under första kvartalet är 1971
9o Liikenneonnettomuudet kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa 
tapahtumaolosuhteiden mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1971 - 
Trafikolyckor i städer, köpingar och landskommuner enligt händelse- 
förhällanden under första kvartalet är 1971
10. Tieliikennevahingot lääneittäin ja kunnittain ensimmäisellä neljän­
neksellä v. 1971 - Vägtrafikolyckor läns- och kommunvis under första 
kvartalet är 1971
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